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敵する 10問 aを超える圧結破断強度(図2)や、 6i音を超える{申張に対してもヒステリシ
スを示さないといった、非常に高い力学物性を在することが明らかになってきた〈図 2)。
本稿では、 Te仕a-PEGゲ、ルに対する構造不均一性解析の結果について示す。
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G = veZkBT (1) 




































































l(q) = 1.凶(q)+仁x(q) (5) 
と表されるcここでえolnは高分子準希薄溶液の散乱関数で、
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